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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Навчальна дисципліна «Історична антропологія» належить до самостійного предметного 
дискурсу  наукової дисципліни «Антропологія», вирізняючись дидактичною метою і прикладними 
завданнями. Мета лекційного курсу – ознайомити студентів з основами антропологічних знань, 
засвоїти усталені наукові теорії походження людини, гіпотези і концепції щодо еволюційних форм 
біологічного і соціального, виокремити періодизацію антропогенезу і розвитку самої антропологічної 
науки, показати спільне і відмінне для антропології історичної, філософської, педагогічної, 
культурної. 
Академічно-лекційний курс розрахований на 30 годин, з яких 10 годин лекційних, 10 годин 
семінарських, 10 годин модульного контролю, а також запрограмований на самостійне вивчення 
студентами додаткових матеріалів, наукової літератури, джерел з антропології шляхом підготовки 
рефератів, доповідей на семінарах.  
Навчальною програмою передбачено вивчення 10 пріоритетних тем з історії розвитку 
історичної антропології, завданнями яких є з’ясування предмета та об’єкта  антропології, визначення 
її видової типологізації, виявлення періодизації становлення антропологічної науки, взаємодії з 
історичною та іншими гуманітарними науками, ознайомлення з методикою антропологічних 
досліджень, розглянути основні етапи розвитку світової та української антропологічної думки, 
біографії видатних антропологів та їх особистий внесок, вивчити наукові теорії походження людини, 
проаналізувати еволюцію антропологічного типу українського народу, описати археолого-
антропологічні типи людей на території України, виділити ознаки історично-антропологічного 
феномену Трипільської культури, визначити соціально-етнічні та антропологічні риси суспільства 
Русі-України (IX-XIII ст.), простежити антропологічно-етнографічну оцінку козаків запорозьких в 
працях Д.Яворницького, антропологічну складову в історіософії П.Куліша, М.Костомарова,  
М.Грушевського, оцінити внесок Ф.Вовка в світову та українську антропологію, дослідити її розвиток 
у 1920- 1930-х рр. та сучасний стан в Україні, Росії і на Заході.  
Ступінь оволодіння знаннями встановлюється на практичних заняттях, під час поточного та 
підсумкового контролю. Поточний контроль відбувається через опитування (питання для аудиторії) 
на початку лекції, дискусійне обговорення проблеми, експертної оцінки самостійної відповіді на 
семінарах. Протягом семестру передбачено підготовку студентами рефератів (за власним вибором 
теми та подання роботи в індивідуально встановлений термін). Підсумковий контроль знань 
здійснюється під час іспиту, а перед тим шляхом індивідуальних консультацій, співбесід, усного або 
письмового звіту про опрацювання наукової літератури.  
Викладання навчальної дисципліни «Історична антропологія» зазвичай відбувалося в контексті 
загальної наукової дисципліни «Антропологія», а українська антропологічна наукова школа 
розглядалася в хронологічних та інституційних рамках світової антропологічної науки. Програмою 
передбачено вивчення загальних теоретично-методологічних основ курсу «Історична антропологія»,  
але під кутом зору загальної антропологічної науки та української зокрема, а також через самостійне 
опрацювання студентами монографічних праць відомих вчених, джерел з антропології. Тематикою 
лекційного курсу та семінарів передбачено самостійне дослідження антропологічних типів людей та 
спільнот на основі їх характеристик в науково-теоретичній та монографічній спадщині видатних 
учених – західних антропологів, українських істориків, митців та громадських діячів.  
Структурно навчальна програма має три підрозділи: теоретично-методичний, історично-
інституційний і практично-дидактичний. Відповідно до них розподілено навантаження. 
Рекомендовану літературу розподілено за планом семінарських занять, яка тематично відповідає 
теоретичним і прикладним проблемах, які розглядаються на семінарах, що полегшує підбір 
літератури для студентів. 
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Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів 
1. Розвиток антропологічної науки у ХVІ–ХХІ ст. 
2. Особливості антропології від найдавніших часів до ХІІІ ст.  
3. Методологія антропології 
4. Становлення та розвиток антропологічної науки 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 150 
год., із них: 
 лекції - 20 год.; 
 семінарські заняття - 20 год.; 
 самостійна робота - 70 год.; 
 підсумковий контроль (у формі МКР) - 10 год. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: Історична антропологія 
 
 
Дисципліна 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідно до ЕСТS: 11 
кредитів 
Шифр та назва спецальності 
0203 «Гуманітарні науки» 
Частина програми (нормативна, 
вибір закладу, вибір студента): 
Нормативна 
Кількість змістовних 
модулів:  
4 модулі. 
Шифр та назва спеціальності: 
8.02030201 «Історія». 
Рік підготовки: 6. 
Семестр: 11. 
Загальний обсяг 
дисципліни:  
150 годин.  
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: «магістр». 
Аудиторні заняття: 50 год. 
З них: 
Лекції: 20 год.  
Семінарські заняття: 20 год. 
Самостійна робота: 70 год.  
Кількість тижневих 
годин: 4 годин.  
 Модульний контроль: 10 год.  
Вид  контролю: екзамен – 30 год. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 
 
Використані скорочення:
 лекції (Л); 
 семінарські заняття (СЗ); 
 практичні заняття (ПЗ); 
 індивідуальна робота (ІР); 
 самостійна робота (СР); 
 підсумковий контроль (ПК); 
 разом (Р) 
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№ 
Назви  
теоретичних розділів 
Кількість годин 
Р А Л СЗ ПЗ ІР СР ПК 
Історична антропологія 
Змістовий модуль І 
Становлення та розвиток антропологічної науки 
1. Вступ. Екскурс в історію антропології 10 4 2 2   6  
2. Формування антропологічної наукової 
дисципліни 10 4 2 2   6  
3. Розвиток української антропологічної 
науки 14 6 2 2   8 2 
 Разом 34 14 6 6   20 2 
Змістовий модуль ІІ 
Методологія антропології 
4 Методи антропологічних досліджень та 
їх застосування 14 4 2 2   10  
5. Міфологічні та наукові теорії 
походження людини 16 6 2 2   10 2 
 Разом 30 10 4 4   20 2 
 Змістовий модуль ІІІ 
Особливості антропології від найдавніших часів до ХІІІ ст.  
6. 
Архантропи і палеонтропи: давні 
стоянки людей. Історично-
антропологічний феномен Трипільської 
культури 
12 4 2 2   8  
7. Соціально-антропологічний розвиток  
України-Русі (IX-XIII) 13 6 2 2   7 2 
 Разом 25 10 4 4   15 2 
Змістовий модуль ІV 
Розвиток антропологічної науки у ХVІ–ХХІ ст. 
8. Антрополого-етнографічна 
характеристика запорозьких козаків 9 4 2 2   5  
9. Антропологічні погляди М.Куліша, 
М.Грушевського, Ф.Вовка 9 4 2 2   5  
10. Антропологічна наука ХХ – початку 
ХХI ст.: школи, особи 13 8 2 2   5 4 
 Разом 31 16 6 6   15 4 
 Семестровий контроль 30        
 Разом за навчальним планом 150 50 20 20   70 10 
ПРОГРАМА 
МОДУЛЬ 1 
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АНТРОПОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 
 
Тема 1. Вступ. Екскурс в історію антропології (2 год.) 
Походження терміну «антропологія». Зміст та основні завдання антропології як 
науки про еволюцію біологічного і соціального в людині та суспільстві людей. 
Антропологічне знання. Роль і місце антропології в системі наукових знань. 
Взаємовпливи історичної науки з антропологією. Типологізація антропології за 
предметом вивчення тілесного і духовного (біологічна, філософська, педагогічна, 
культурна, історична). Словник антропологічних термінів. Роль антропології у 
дослідженні історичних умов та обставин походження людини, оцінки еволюції 
формування первісних суспільств. Етнографія, етнологія, антропологія: спільне і 
відмінне через предмет та об’єкт вивчення.  
 
Тема 2. Становлення антропологічної наукової дисципліни (2 год.) 
Антропологічні студії античності (твори Аристотеля, Анаксімандра, Демокріта, 
Емпедокла). Дуалізм тілесного і духовного. Філософська поема римського поета 
Лукреція Кара «Про природу речей». «Історія» Геродота.  
Вивчення людини в епоху середньовіччя. Географічні відкриття і ренесанс науки 
про людину. Праці Аль-Масуді, М.Сервета, А.Везалія, М.Хундта (перший соціальний 
антрополог і  соціолог, ХIV ст.). Уявлення та знання про всесвіт (Д.Бруно, Я.Коперник, 
Г.Галілей). Подорож М.Поло на Схід. Антропологічне в мистецтві (малярство 
Відродження).  
Вплив просвітництва, філософії і прикладних наук у ХVIII – XIX ст. Велика 
Сибірська експедиція 1733 – 1743 рр. Твір С.Крашеніннікова «Опис землі Камчатки». 
Ч.Дарвін, дарвінізм та їх вплив на антропологічні дослідження. Психофізична формула 
Г.Фехнера. Дискусії між моногеністами і полігеністами. Виникнення антропологічних 
товариств. Наукова діяльність А.П.Богданова, М.М.Миклухо-Маклая, Д.М.Анучина. 
Класифікація історії людства шведським анатомом А.Ретціусом. Антропологія початку 
ХХ ст. праці англійського ученого К.Пірсона, німецького анатома Р.Мартіна, 
російського дослідника Бунака В.  
 
Тема 3. Розвиток української антропологічної науки (2 год.) 
Витоки історичної антропології (опис О.Шафронського). Етнографізм та 
антропологізм в інтелектуальному середовищі української еліти. Антропологічні 
спостереження Де ла Фліза і їх вплив на антропологічну думку в Україні. Погляди 
М.Максимовича на місце людини в природі. П.Чубинський: діяч, меценат і вчений. 
Ф.Вовк – засновник української антропології.  
Антропологічні студії в Україні 1920 –1930-х рр. Кабінет антропології ім. 
Ф.Вовка при ВУАН. Антропологічні осередки Києва, Харкова, Львова у 20 – 30-х рр. 
ХХ ст. Українські антропологи (С.Руденко, І.Раковський, Р.Єндик). Антропологічна 
характеристика етнічного складу учнів в УСРР (праці Л.Ніколаєва). 
Розвиток антропологічних студій в Україні 50–60-х рр. ХХ ст. Наукові 
експедиції В.Дяченка, праці Є.І.Данілової, Р.О.Старовойтова, Т.С.Конгдукторової, 
Т.С.Алексєєвої, І.Д.Потєхіної та інш.  
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Сучасний стан української антропології в академічних та вишівських установах. 
Праці С.П.Сегеди. 
 
МОДУЛЬ 2 
МЕТОДОЛОГІЯ АНТРОПОЛОГІЇ 
 
Тема 4. Методи антропологічних досліджень (2 год.)  
Кістки людини – об’єкт дослідження і джерело антропологічної інформації. 
Антропометрія (краніометрія, остеометрія, соматометрія, кефалометрія). 
Інструментарій (ковзний, товстотний, координатний циркулі), мандибулометр (прилад 
для фіксації розмірів і кутів нижньої щелепи), остеометрична дошка. Словник основних 
термінів. 
Визначення біологічного віку дитини і дорослої людини на підставі кісткових 
решток. Краніометричні точки черепа, основні діаметри, індекси й описові ознаки. 
Реконструкція обличчя людини (методи М. Герасимова, Г.Лебединського). Таємниці 
саркофага Софії Київської (Я.Мудрий з дружиною).  
 
Тема 5. Міфологічні та наукові теорії походження людини (2 год.) 
Історико-еволюційні типи людини (архантропи, палеонтропи, неоантропи). 
Хронологія тривалості еволюції антропогенези. Вікова шкала антропогенези. 
Археологічна періодизація та антропогенез.  
Теорії походження людини. Міфологічне сприйняття. Біблійне творення 
духовного і тілесного. Християнська антропологія (Христові заповіді – конституція 
Людини духовної). Еволюціонізм (від Аристотелі до Ібн Халдуна). Європейська школа 
еволюціонізму (Ж.Л.Бюфон «Природнича історія», Карл Лінней, Ч.Дарвін). 
Антидарвінізм А.Уоллеса. Соціотрудова концепція Ф.Енгельса.  
Шведський анатом К.Лінней про місце людини («Система природи»), Теорія 
антропогенезу французького натураліста Ж.Б.Ламарка. Расові класифікації людства 
Ж.Бюфона. Неодарвінізм у ХХ ст. Формаційна теорія розвитку цивілізацій. Концепція 
А.Тойнбі. Незавершена гілка еволюції (пошук снігової людини).  
 
МОДУЛЬ 3 
ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОЛОГІЇ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ХІІІ СТ. 
 
Тема 6. Антропологія  давніх стоянок людей в Україні.  Антропологічний 
феномен Трипільської культури (2 год.)  
Скелетні рештки стоянок у Наддніпрянщині, Приазов’я  та інших географічних 
територіях України. Антропологічні матеріали Чернігівщини. Антропологічні ознаки 
Homo sapiens («людини розумної» і суспільної): елементи свідомості, вертикальне 
положення тіла, ходіння на двох ногах, високорозвинена рука, обсяг мозку, 
виготовлення знаряддя праці). Австралопітеки.  
Сучасна наука про прабатьківщину людства. Морфологічні особливості Homo 
habilis («людини вмілої»). Архантропи (Homo erektus – «людина прямо ходяча»). 
Гайдельбергська стоянка в Німеччині, Вертешселеш в Угорщині, стоянка поблизу 
с.Королево на Закарпатті. 
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Палеонтропи у Європі (Франція), Киїк-Коба, Заскальне (Україна). Неоантропи 
(кроманьйонці – високий зріст, відсутність надбрівного валика, чітко окреслений 
підборідок. Спосіб життя спільнот давніх людей. Неолітична революція (VI – IV т. до 
н.е.). Первісне мистецтво. Зародження первісних форм язичництва: анімізму (віра в 
існування душі), фетишизму (наділення предмета надприродною силою), тотемізму 
(віри у магічний зв'язок та кревну спорідненість роду з якимось видом тварин). Обряди 
культові. Удосконалення фізичного типу та соціальної організації первісних людей у 
добу нижнього палеоліту. Зв'язок між мисленням і мовленням. Спілкування. Роль і 
місце природного відбору і соціально-трудової діяльності первісних людей. 
Енеолітичний «антропітек» (IV-III тис. до н.е.). Соціо-морфологічні типи 
рештків пізньотрипільськитх могильників. Антропологія одягу і житла трипільців. 
Вірування. Елементи філософської та культурної антропології. Археологи та 
антропологи про Трипільську культуру.  
 
Тема 7. Соціально-антропологічний розвиток України-Русі IX-XIII ст. (2 
год.)  
Ранні сусіди та їх побутово-антропологічний вплив (кіммерійці, скіфи, сармати, 
половці). Скіфські антропологічні пам’ятки. Черняхівська культура. Соціальний склад 
населення та його антропологічні риси. Географія розселення. Вплив християнства на 
культурно-філософський тип жителів міст і селищ. Літописні характеристики. 
Книжники про археотип людини. Антропологічні оцінки сучасних учених. 
Антропологічні портрети (реконструкції М.Герасимова).  
МОДУЛЬ 4 
РОЗВИТОК АНТРОПОЛОГІЧНОЇ НАУКИ У ХVІ–ХХІ СТ. 
 
Тема 8. Антрополого-етнографічна характеристика запорозьких козаків (2 
год.)  
Соціально-психологічні та антропологічні риси козацької спільноти. 
Морфологічна характеристика зовнішнього обліку запорозького козака. Джерела 
інформації. Елементи філософсько-психологічної та соціально-педагогічної 
повсякденності у побуті. Традиції і звичаї. Соціальні настрої козаків та форми їх 
виявлення. Історичні витоки релігійної антропології козацької спільноти. Морально-
етичні цінності. Етносоціальні впливи сусідів. Зовнішні риси козацьких ватажків. 
Антропологічні та історичні оцінки портретів І.Сірка, Б.Хмельницького, С.Мазепи. 
Науково-історичні оцінки (Д.Яворницький, П.Куліш, М.Костомаров та інші). 
 
Тема 9. Антропологічні погляди М.Куліша, М.Грушевського та Ф. Вовка (2 
год.) 
Ознаки історико-філософської антропології в працях і поглядах М.Куліша. 
Людиноцентризм: поєднання двох функціональних ознак – внутрішньої і зовнішньої. 
Історіографічні оцінки історії українського антропогенезу. 
Елементи соціально-побутового, етнографічного, антропологічного в оцінці 
соціуму Київської Русі. Характеристика руських князів в контексті антропологічної 
науки. Внесок М.Грушевського у формування концепції антропологічного типу 
українського народу. Текстологічний аналіз праці «Історія України-Руси».  
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Громадська діяльність Ф. Вовка. Переслідування цензорами Російської імперії. 
На еміграції. Дисертант Сорбони. Дослідник антропологічного типу етносів Західної 
України та Угорщини. Особливості антропологічної концепції Ф.Вовка (відносна 
антропологічна однорідність та приналежність українців до адріатичної, або 
динарської, раси). Повернення в Україну. Наукова школа Ф.Вовка та його вплив на 
становлення антропологічної науки в Україні. 
 
Тема 10. Антропологічна наука другої половини ХХ – початку ХХI ст.: 
концепції, школи, особи (2 год.)  
Значення Української антропологічної експедиції 1956 – 1963 рр. Гематологічні, 
одонтологічні та дерматологічні дослідження  антропологічного типу українців. Роль і 
місце В.Дяченка, наукові студії з гематології Є.І.Данілової та Р.О.Старовойтова. 
Антропологічні дослідження давнього та середньовічного населення України (внесок 
Г.Ф.Дебеца, Т.С.Кондукторової, Т.С.Алексєєвої, Г.П.Зіневич, С.І.Круц, І.Д.Потєхіної та 
інш.). Сучасні антропологічні центри Росії та Заходу. 
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ТЕМИ І ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Семінар 1. Вступ до курсу історичної антропології (2 год.) 
                                      План заняття 
1. Предмет, об’єкт та завдання історичної антропології. 
2. Види антропологічної науки. 
3. Взаємовпливи історичних та антропологічних дисциплін.  
 
Основна література:  
Алексеев В.П. В поисках предков. Антропология в истории. – М., 1972. 
Алексеев В.П. Историческая антропология. – М., 1979. 
Алексеев В.П. Краткий очерк истории науки // Историческая антропология. – М., 1979. 
Гелен А. О систематике антроплогии / пер.А.Филипова // Проблема человека в 
западной философии: Переводы. – М., 1988. 
Головко Б.А. Філософська антропологія. Навч. посібник. – К., 1995. 
Дерягина М.А.Эволюционная антропология. – М., 2003. 
Кравченко А.И. Социальная антропология. – М., 2003. 
Леви – Стросс К. Структурная антропология.  Биологические и культурные аспекты. – 
М., 1983. 
Леві-Строс Клод. Структурна антроплогія. – К., 2000. 
Сегеда С. Антропологія. Навч. посібник. – К., 2001. 
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 2006. 
Белик А.А. Историко-теоретические проблемы антропологии. – М., 2005. 
Летурно Ш. Социология, основанная на этнографии. – СПб, 1898. 
Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии. Учеб. пособие для 
вузов. – М.., 2003.  
Борисова О.В. Соціально-історична антропологія. Навч. посібник. – Луганськ, 2007. 
 
Семінар 2. Формування антропологічної науки (2 год.) 
                                     План занять 
1. Основні періоди становлення історичної антропології. 
2. Розвиток антропологічних знань доби Античності і Середньовіччя.  
3. Виникнення антропологічних товариств. 
4. Наукові академічні школи. Провідні антропологи світу. 
Повідомлення (за вибором студентів). 
Основна література:  
Сегеда С. Основи антропології. Навч. посібник. – К., 1995. 
Хамітов Н.В. Історія філософії. Проблема людини та її меж. Вступ до філософської 
антропології як мета антропології: навч. посібник. – К.,2015. 
Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. – М., 1989. 
Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. – М., 2001. 
Эйдельман Н. Ищу предка. – М., 2004. 
Парахіна М.Б. Діяльність етнологічних центрів ВУАН 1920-30-х рр. – К., 2003. 
Репрессированные этнографы. – М., 2003. 
Антропология на пороге III тысячелетия. Т.1,2. – М., 2003. 
Вишневский Б.Н. Естественная история человека (Очерк истории развития 
антропологии) // Вселенная и человечество. Кн. 6. – Л., 1928.  
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Семінар 3. Основні етапи розвитку української  
антропологічної науки (2 год.) 
                                    План занять  
1. Витоки український антропологічних студій.   
2. Антропологізм чи етнографізм? 
3. Фундатори української антропологічної науки. 
4. Розвиток антропологічних студій в УРСР 20–30-х рр.  
          5. Сучасна антропологічна наука в Україні.  
           
Основна література: 
Вовк Хв. Антропологічні досліди українського населення Галичини, Буковини 
Угорщини // Матеріали до української етнології. – Львів, 1908. 
Вовк Хв. Антропологічні особливості українського народу // Студії з української 
етнографії та антропології. – К., 1995.   
Вовк Хведір. Студії з антропології України. – К., 2010.                                       
Єндик Р. Вступ до расової будови України // Наук. тов. ім. Шевченка. Бібліотека 
українознавства. Частина 1. – Мюнхен, 1949.  
Парахіна М.Б. Діяльність етнологічних центрів ВУАН 1920–30-х рр. – К., 2003. 
Етнічна та етнокультурна історія України . У 3-х т. / Г.А.Скрипник. – К., 2005. 
Кондукторова Т.С. Антропология населения Украины мезолита, неолита и эпохи 
бронзы. – М., 1973. 
Кондукторова Т.С. Антропология древнего населения Украины. – К., 1972. 
Гофман И.И. Население Украины в епоху мезолита и неолита (Антропологический 
очерк). – М., 1966. 
Грушевский Александр С. Ранние этнографические работы  Н.И.Костомарова. – СПб, 
1911. 
Галушко К. Народи, етноси, нації. Знайди відмінності. – К., 2007. 
Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. – К., 1965. 
Зиневич Г.П. Человек изучает человека. – К., 1988. 
Носов А.Ф. Вовк Ф.К. і українська наука // Антропологія: Річник Кабінету. – Київ, 
1928.  
Крисаченко В.С. Історичне (генетичне) українознавство // Українознавство: 
Хрестоматія-посібник. Кн.1. – К., 1966. 
Раковський І. Руденко С. Погляд на антропологічні відносини в українського народу // 
Збірник мат.-природ-лік. секції Наукового товариства ім. Шевченка. Т.ХХVI. – Львів, 
1927. 
Чубинский П.П. Труды этнографо-статистической экспедиции в Западнорусский край. 
Т.7. – СПб, 1872. 
Левин М.Г. Очерк истории антропологии в России // Рогинский Я.Я., Левин М.Г. 
Основы антропологи. – М., 1955. 
 
Семінар 4. Методи антропологічних досліджень (2 год.) 
                                   План занять  
1. Основи антропометрії (краніометрія, остометрія, соматометрія). 
2. Науково-прикладний інструментарій антропометрії. 
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3. Термінологічний словник історичної антропології. 
4. Методики реконструкції та надбання антропологів-практиків. 
Основна література:  
Антропологические исследования. Новое в методике и методологи антропологических 
исследований. – М., 1992. 
Летурно Ш. Социология, основанная на этнографии. – СПб, 1898. 
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Сочинения в 6 т. Т.1. – 
М., 1965. 
Шпенглер О. Закон Европы. Очерки морфологии мировой истории: в 2 т. / пер. с нем. – 
М., 1998. 
Теория антропологии и ее методы: истоки и развитие. – М., 2001. 
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 2008. 
Петриківська О.С. Філософська антропологія як методологія синтезу знань про 
людину: автореф. дис. … к.ф.н. – Одеса, 2007. 
Алексеев В.П. Краткий очерк истории науки // Историческая антропология. – М., 1979.  
Сегеда С. Антропологія. Навч. посібник. – К., 2001.  
 
Семінар 5. Теорії походження людини (2 год.) 
                                План занять 
1. Міфічно-біблійне та природниче тлумачення Людини. 
2. Теорія еволюціонізму в антропологічній думці. 
3. Основні принципи расової класифікації людства. 
4. Дарвінізм та формування наукових тлумачень антропогенезу. 
5. Сучасні теорії еволюції людини.  
Основна література:  
Сегеда С. Антропологія. Навч. посібник. – К., 2001. 
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 2006. 
Алексеев В.П. В поисках предков. Антропология в истории. – М.,1972. 
Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984. 
Горак Г.І. Людське начало: витоки і визначення // Філософія. Курс лекцій. – К., 1993. 
Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение 
благоприятных рас в борьбе за жизнь.  – М., 1991. 
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). – М., 
1974. 
Роберт Дж. Мейер. Предыстория человечества. – М., 2006. 
Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы (кранилогическое 
исследование). – М., 1969.  
 
Семінар 6. Архантропи  і палеонтропи: давні люди. Історично-антропологічний 
феномен Трипільської культури (2 год.) 
                                           План занять  
1. Скелетні рештки стоянок давніх людей в Україні. 
2. Антропологічні матеріали Чернігівщини. 
3. Реконструкція антропологічних типів М.Герасимовим.  
4. Географія та антропологічні риси населення стоянок (V–III т. д. н.е.). 
5. Антропологічний, соціально-побутовий та етнологічний тип трипільців. 
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6. Археологічно-етнографічні експедиції В.Хвойка. 
Основна література:  
Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы (краниологическое 
исследование). – М., 1969. 
Белов А. Антропологический детектив. – М., 2003. 
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). – М., 
1974. 
Алексеев В.П., Дебет Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. 
– М.,1964. 
Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984. 
Кондукторова Т.С. Антропология населения Украины мезолита, неолита и эпохи 
бронзы. – М., 1973. 
Кондукторова Т.С. Антропология древнего населения Украины. – К., 1972. 
Гофман И.И. Население Украины в епоху мезолита и неолита (Антропологический 
очерк). – М., 1966. 
Кондукторова Т.С. Антропология населения Украины мезолита, неолита и эпохи 
бронзы. – М., 1973.  
Кондукторова Т.С. Антропология древнего населения Украины. – К., 1972.  
Гофман И.И. Население Украины в эпоху мезолита и неолита (Антропологический 
очерк). – М., 1966. 
Культуры эпохи бронзы на территории Украины. – К., 1986. 
Хвойко В.В. Древние обитатели Среднего Приднепров’я и их культура в 
доисторические времена. – К., 1913 (2- вид., К.,  2008). 
Давня історія України. Т.1. – К., 1997.  
Заєць І. Трипільська культура на Поділлі. – Вінниця, 2001. 
Енциклопедія трипільської цивілізації. Т.1-2. – К., 2004. 
Бурдо Н. Сакральний світ трипільської цивілізації. – К., 2008. 
Трипольская культура в Украине: поселение-гигант Тальянки. – К.,2008. 
Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. – К., 2008. 
 
Семінар 7. Соціально-антропологічний портрет України-Русі IX – III ст. (2 год.). 
                                                План занять  
1. Антропологічні типи сусідів ранніх слов’янських племен. 
2. Антропологічні характеристики населення Київської Русі. 
3. Реконструкції обличчя київських князів. 
4. Історично-антропологічні риси соціальних груп за оцінками учених. 
Основна література:  
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М., 1989. 
Бромлей Ю.В. Очерки истории этноса. – М., 2008. 
Гофман И.И. Население Украины в эпоху мезолита и неолита (Антропологический 
очерк). – М., 1966. 
Сегеда С.П. Украинцы // Этническая одонтология СССР. – М., 1979. 
Ричка В. Княгиня Ольга. – К., 2004. 
Архипова Е. Существует ли саркофаг княгини Ольги? // Древний мир: история, 
археология, нумизматика. – 2001. – №2.  
Боровський Я.Є.  Світогляд давніх киян. – К., 1992. 
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Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988. 
Шахматов А.А. Повесть временных лет. Т.1. Вводная часть. Текс. Примечания. – Пг., 
1916. 
Галицько-Волинський літопис /за ред. М.Ф.Котляра. – К., 2002. 
Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К., 1991. 
Грушевський М. Історія України-Руси. Том. 1. До початку ХI віка. – К., 1991. 
Грушевський М. Історія України-Руси. Том 2. ХI-XIII вік. – К., 1992. 
 
Семінар 8. Антропологічна та етнографічна  
характеристика запорозьких козаків (2 год.) 
                                                   План занять 
1. Соціоантропологічні ознаки козацької спільноти. 
2. Антропологічний тип зовнішніх ознак запорозького козака. 
3. Релігійна антропологія запорожців. 
4. Антропологічний портрет І.Сірка, Б.Хмельницького, І.Мазепи. 
Основна література:  
Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. У трьох томах. – К., 1990 – 1991. 
Грушевський М. Історія України-Руси. Козацькі часи до року 1625. – К., 1995. 
Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна. Т.8. – К., 1999. 
Листи Івана Мазепи. 1687 – 1691. Том 1. / Упоряд. та автор перед. В.Станіславський. – 
К., 2002. 
Листи Івана Мазепи. Том 2. 1691 – 1700. – К., 2010. 
Грушевська К. Українські народні думи. – К., 1927. 
Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стну. Друга половина XV –
XVII ст. – К., 2000. 
Каманін І. Українські богатирі козацької доби. – К., 1913. 
Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991. 
Літопис Самовидця. – К., 1971. 
Величко С. Літопис. Т.1,2. – К., 1991. 
Літопис Гадяцького полковника Григорія Граб’янки . – К., 1993.  
 
Семінар 9. Антропологічні погляди український істориків другої  
половини ХIX – початку XX ст. (2 год.). 
                                         План занять 
1. Антропологічні елементи в історіософії П.Куліша. 
2. Елементи антропології в «Історії України-Руси» М.Грушевського. 
3. Козацькі портрети Д.Яворницького. 
4. Етнографічне та антропологічне у творах М.Костомарова. 
5. Громадська діяльність Ф. Вовка. 
6. Антропологічні концепції Ф.Вовка 
 
Основна література:  
Грушевський М. Історія України-Руси. В одинадцяти томах, дванадцяти книгах. – К., 
1991 – 1995. 
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. У 3 томах. – К., 1990 – 1991.  
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Поперечна Г.А. Філософська антропологія та історіософія П.Куліша: автореф. дис. 
к.ф.н. – К., 1998. 
Людина та її дійсність: філософсько-антропологічні дослідження. – Львів, 1997. 
Сегеда С.П. Антропологічний склад українського народу. Етногенетичний аспект. – К., 
2001. 
Антонович В.Б. Костомаров Н.И. как історик // Киевская старина. – 1885. – №5. 
Костомаров М.І. «Славянськая міфологія». – К., 1847. 
Етнографічні писання Костомарова. – К., 1930. 
Ясь О.В. Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмельницького в 
однойменній монографії М.І.Костомарова // УІЖ. – 2007. – №2. 
Пінчук Ю.А. Розгляд монографії М.Костомарова «Гетьманство Юрия Хмельницкого» // 
Історичний журнал. – 2008. – №2. 
Сочинения и письма П.А.Кулиша. Т.1 – 5. – К., 1908 – 1910. 
Куліш П. Повість про український народ. – Львів, 2006. 
Грінченко Б. П.А.Кулиш. – Чернигов, 1899. 
Вовк Хв. Антропологічні особливості українського народу // Студії з української 
етнографії та етнології. – К., 1995. 
Вовк Хв. Антропологічні досліди українського населення Галичини, Буковини й 
Угорщини // Матеріали до української етнології. – Львів, 1908. 
Етнічна та етнокультурна історія України. У 3 т. – К., 2005. 
Сегеда С. Антропологія. Навч. посібник. – К., 2001. 
Сегеда С. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України.  – К., 2012. 
Сегеда С. Український пантеон. – К., 2013. 
 
Семінар 10. Антропологічна наука другої половини ХХ – початку ХХI ст. (2 год.). 
План занять 
1. Радянська антропологічна наука: концепції і особи. 
2. Відродження української антропологічної науки 
3. Сучасні антропологічні наукові школи. 
Основна література:  
Сегеда С. Основи антропології. Навч. посібник. – К., 1995. 
Сегеда С.П. Антропологічний склад українського народу. Етногенетичний аспект. –  К., 
2001. 
Сегеда С. Український пантеон. – К., 2013. 
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 2008. 
Леві-Строс Клод. Структурна антропологія. – К., 2000. 
Бунак В.В. Сучасний стан і чергові завдання антропологічного вичення Української 
РСР // Матеріали з антропології. Вип. 1.  – К., 1960. 
Антропология на пороге III тысячелетия. – М., 2003. – Т.1,2.  
Неведомська Є.О., Маруненко І.М. Антропологія: Навчальний посібник для студентів 
вищих педагог. навч. закладів. – К., 2013. 
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ТЕМИ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
1. Основні етапи формування антропологічних знань.  
2. Антропологічні джерела історичної інформації. 
3. Предмет, завдання та методи антропології. 
4. Свідчення античних авторів про антропологічний склад населення України. 
5. Накопичення антропологічних знань у добу середньовіччя. 
6. Стоянки давніх людей на території України: антропологічний аналіз. 
7. Генетичні витоки українців згідно досліджень антропологів. 
8. Соціально-антропологічний тип населення Трипільської культури. 
9. Методи антропологічних досліджень. 
10.  Видатні антропологи Європи ХIX ст.  
11.  Антропологічний склад населення Київської Русі. 
12.  Соціально-антропологічні портрети запорозьких козаків. 
13.  Антропологічний опис зовнішності гетьманів.  
14.  Дарвінізм та його антропологічна складова. 
15.  Теорії походження людини.  
16. Расова теорія. 
17.  Науково-антропологічна спадщина Ф.Вовка. 
18.  Антропологічні погляди П.Куліша.  
19.  Внесок М.Костомарова в антропологію.  
20.  Літописні джерела та антропологічна інформація. 
21.  Елементи антропогенезу в історіософії М.Грушевського.   
22.  Науково-антропологічні дослідження в УРСР 20-30-х рр. 
23.  Характеристика антропологічних реконструкцій М.Герасимова. 
24.  Антропологічні експедиції в УРСР 50-60-х рр.  
25.  Розвиток антропології в Україні 1990-х – початку ХХI ст. 
26.  Сучасна західна антропологічна наука та її школи.  
27.  Видатні антропологи ХIX – XX ст. 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
 
Оцінка 
ECTS Значення  оцінки  
Оцінка за 
шкалою 
університету  
За  
національною 
шкалою  
A 
Відмінно– відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
90–100балів  відмінно  
B 
Дуже добре– достатньо високий 
рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 
82-89балів  
добре  
C 
Добре– в цілому добрий рівень 
знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
75-81балів  
D 
Задовільно–посередній рівень 
знань (умінь) із значною кількістю 
недоліків, достатній для 
подальшого навчання або 
професійної діяльності 
69-74балів  
задовільно  
E 
Достатньо– мінімально 
можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 
60-68балів  
FX 
Незадовільно з можливістю 
повторного складання–  
незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного 
перескладання за умови належного 
самостійного доопрацювання 
35-59балів  
Незадовільно  
F 
Незадовільно з 
обов’язковим  повторним  
вивченням курсу  –досить 
низький рівень знань (умінь), що 
вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
1-34балів  
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ 
 
№ Вид діяльності Максимальна кількість 
балів за одиницю 
1 Відвідуваннялекцій  
2 Відвідуванняпрактичних 
(семінарських занять)  
3 
Робота на практичному 
(семінарському) занятті (в тому 
числідоповідь, виступ, 
повідомлення, участь у дискусії та 
інше)  
 
 (у тому числі за видами) 
4 Самостійна робота  
(підготовка до колоквіуму)  
5 Самостійна робота  (стаття за проблематикою курсу  (за весь курс) 
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